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摘 要: 《说唐》是清乾隆年间出现的一部重要历史说部作品 , 于民间流传极广 , 影响深远 , 其作为市井小说 , 不为史
实所囿 , 广采稗史杂说及民间传说。通过对这部具有口头叙事成分的文学作品进行分析 , 从隋唐好汉排行榜入手 , 重
点分析排行榜上的几个主要人物 , 将文学创作的演义成分与事实分析结合 , 还原这些人物的历史真相与英雄本色 ,
并再现历史与传奇之间繁变派衍脉络 , 从而进一步了解民间讲史小说创作的历程与基本规律。
关键词 : 讲史小说; 正说历史 ; 好汉排行榜 ; 虚构; 历史真相







《薛丁山征西》) 、《反唐演义》( 俗称《薛刚反唐》) 等续
书承其权舆。[2]453 该小说以隋末唐兴的乱世画卷为蓝





















病鬼, 骨瘦如柴, 力大无穷。两臂有四象不过之勇, 捻
铁如泥, 胜过汉时项羽⋯⋯用两柄铁锤, 四百斤一
个, 两柄共有八百斤, 如缸大一般。坐一骑万里云, 天
下无敌, 大隋算第一条好汉。”[3]201 而后世的评书艺
人 , 大辟其町畦 , 发明了更多的细节 , 说李元霸由于
相貌生得奇怪丑恶, 出生时差点被父亲李渊当做妖
怪给杀了, 且颟顸愚鲁, 七岁才开口说话, 期期艾艾,
读书不开窍, 奇笨无比, 但却天生神力, 膂力超人, 惯
用一对金光闪闪的擂鼓瓮金锤, 天下无敌。小说中李
元霸的这副模样 , 很容易让人想起雷公 的 体 貌 神
态。《山海经》最早说雷神是“龙身而人头”[4]292;《搜
神记》则说他“头似猕猴”[5]365; 到了明清 , 雷公的形象
基本固定下来, 清·黄斐默《集说诠真》记载的雷神的
模样是“壮若力士”,“脸赤如猴 , 下颏长 而 锐 , 足 如
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卫王玄霸, 高祖第三子也, 早薨无子。武德元年追赠
卫王 , 谥曰怀。四年 , 封太宗子泰为宜都王 , 以奉其





德, 幼辩慧, 隋大业十年薨, 年十六, 无子。武德元年 ,
追王及谥, 又赠秦州总管司空, 以太宗子泰为宜都
王, 奉其祀, 葬芷阳。泰徙封越, 更以宗室西平王琼子








年间 , 李玄霸之所以改名李元霸是避 清康熙帝的
名讳。史书中的李玄霸排行第三 , 与建成、世民、元
吉是一奶同胞 , 皆为窦皇后( 太穆皇后) 所出。 [8]3539
小 说 及 评 书 里 关 于 李 元 霸 身 世 的 交 代 即 来 源 于
此。但史书中的李玄霸未成年就夭折了 , 按《新唐
书》的记载 , 玄霸死于隋大业十年( 614) , 年仅 十六




此外 , 史书中玄霸的身份是卫王 , 而非小说里 的西
府赵王。卫王的封号是唐高祖追赠的 , 而小说里赵
王的封号则来自隋炀帝。在《说唐》里 , 李元霸因为
在 比 武 中 打 败 当 时 号 称 天 下 武 功 第 一 的 宇 文 成
都 , 而 得 到 炀 帝 格 外 赏 识 , 封 为 西 府 赵 王 , 镇 守 太
原。[3]205 其实 , 根据史书记载 , 隋炀帝时拥有赵王封
号的其实是炀帝的第三子赵王杲 [10]1435; 而高祖诸子
中被封为赵王的则是唐高祖第六子 李元景 , 他原
本是荆王 , 武德三年( 620) , 封为赵王 , 后又 徙封荆
王 , 授荆州都督 , 永徽四年( 653) , 坐与 房遗爱谋反





道之前 , 公认为天下武功第一 , 是大隋的无敌将军 ,
被认做“上界雷声普化天尊”[3]98 转世。《说唐》交代宇
文成都乃“宇文化及长子”, 使用一根流金镋, 万夫难
敌。[3]97 他生得“身高一丈, 腰大十围, 虎目龙眉”, 手
中使的这柄流金镋“重三百二十斤”[3]98。这位无敌将
军的膂力的确大得惊人, 曾把甘露寺里秦始皇时期






成想, 李元霸“走出午门, 左手提起左边狮子, 右手握
起右边狮子 , 一齐举起 , 走到殿上”, 他还“把两手举
上举下了十多遍”,“炀帝与众臣看了 , 皆说真是天







战不到一个回合 , 元霸便“扑身上前 , 一把抓住成都
的勒甲绦, 提过马来, 望空一抛, 倒跌下来。元霸赶上
接住, 将两脚一扯, 分为两片”[3]248。















“轻薄公子”,“性凶险, 不循法度”, 好狗马珍玩, 与屠
贩之辈往来 , 凭借其父兄的高官显位 , 陵轹公卿 , 桀
骜不逊, 但其本质上却是个怯懦驽钝、寡谋少断的庸
才。隋炀帝杨广即位后, 宇文化及先后任太仆少卿、
右屯卫将军等职, 于大业十四年( 618) 三月遣令狐行
达弑隋太上皇於于江都宫。[10]1890
就炀帝被弑一事,《说唐》对此有过交代[3]245- 246, 将













其实 , 宇文化及即帝位后的武德二年( 619) , 唐
高祖的确遣兵攻化及于魏县 ( 今河北大名西南) , 但
领兵的不是李元霸, 而是李神通。化及兵力不敌唐
军, 败走聊城( 今山东聊城东北) 。[7]2340 这位李神通也




















战 , 十分夸张 , 那元霸只把一柄锤往上一架 , 当的一
响, 把八十斤虎头枪, 打脱了不知去向。等到叔宝拾














帐内骠骑, 待之甚厚”。唐高宗武德二年( 619) , 与程
咬金弃王投唐, 隶属于秦王李世民帐下,“未尝不身
先锋鏖阵, 前无坚对”, 美良川一战破尉迟恭, 其功最
巨 ,“高祖赐以金瓶劳之曰 :‘卿不顾妻子远来投我 ,
又立功效 , 朕肉可为卿用者 , 当割以赐卿 , 况子女玉
帛乎? 卿当勉之! ’寻授秦王右三统军”。历史上的秦
琼以勇猛彪悍著称, 跟随秦王征伐时, 常“越马负枪”














神入化 , 若是将这两枝锏使将开来 , 舞到最后 , 只会














的马 , 却有据可查 , 散见于各种杂记类书 , 大概最早
记载此事的是唐代段成式所撰的笔记小说 《酉阳杂
俎》。该书载称:“秦叔宝所乘马号忽雷驳, 常饮以酒 ,
每于月明中试能竖越三领黑毡 , 及胡公( 按 : 秦琼死







声, 别马听了, 就惊得尿屁直流, 坐上将军就颠下来,











妄语, 好为咒誓, 乃巫师老妪耳”, 与程知节皆以为其
非“拨乱主”也。[7]2503 所以秦琼背弃这样一位神神鬼
鬼、狼性多疑的王世充, 投奔李世民这样英明神武的
领袖 , 非但不为后人所诟病 , 反而以之为有识之举。
黎阳童山之战 , 李密为流矢所中 , 几乎殒命 , 左右皆
逃散 , 惟有叔宝拼死捍卫之 , 才保了李密的性命 , 此
不可不谓之忠义; 越马提枪 , 叱咤万夫 , 冒身于万军
锋刃之端, 置生死于度外, 此不可不谓英勇。这样一
位有勇有识、忠义双全之人难怪会成为民间传奇热














于万众当中 , 气吞万里如虎的气概 , 天下之大 , 又能
有几人可与之匹敌? 在演义里面, 秦琼虽不以武闻,
而他“专打不平 , 好出死力”的性格却为其在江湖中















































候, 大宛国献千里马, 此马鬃毛长至垂地, 故号曰“狮
子骢”, 且悍烈无比, 无人能制。于是文帝问左右谁能
驭之 , 当时身为郎将的裴仁基站出来说 :“臣能制
之。”说完, 他捋起袖子,“向前去十余步, 踊身腾上,
一手撮耳, 一手抠目”, 马战栗而不敢动。[16]120 如此吉
光片羽、异常精彩之笔墨活脱脱勾勒出一个虎胆英
雄的形象。隋大业十二年( 616) , 炀帝令仁基为河南
道讨捕大使 , 据武牢( 即虎牢关之简称 , 避唐高祖之
祖李虎讳, 改“虎”为“武”) , 抵抗李密的进攻。由于屡
遭监军萧怀静的陷害, 裴仁基惧而杀之, 父子二人率
众投归李密。偃师( 今河南偃师) 一战, 李密不听裴仁











捉监军张大宾, 救了父亲和兄长, 一齐投奔瓦岗寨, 当
时瓦岗寨的首领是混世魔王程咬金; 而记载的历史事
实则是裴仁基因与时任监军御史的萧怀静发生冲突,
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( 北方民族大学 外国语学院 , 宁夏 银川 750021)
摘 要: 勒维纳斯关于“他者”的认识具有悖论性 , 这既因他哲学中存在的超越倾向 , 也因他对犹太教“他者观”的改
造 , 这样他之“他者”就从人与人之间的对话过程中抽身而出并成为“神秘化”的存在 , 而现代伦理学中赋予“主体”的
优先地位在他那里就被“他者”所占有并出现“形而上学化”, 因此必须辩证地理解其“他者观”, 而不为其理论优势所
制约。
关键词 : 他者; 犹太教; 主体; 后现代视野
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